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Am S.Dezember 1989 vollendet Professor em. Kurt-Reinhard Biermann sein 
siebzigstes Lebensjahr. Schon mehrfach ist sein langjahriges fruchtbares Wirken 
fur Mathematik-, Astronomie- und Geowissenschaftsgeschichtsschreibung ge- 
wiirdigt worden. Es sei hinsichtlich mancher biographischen Einzelheit auf His- 
toria Mathematics 6(1979), S. 351-354 verwiesen. Der 1981 von J. W. Dauben 
herausgegebene Wtirdigungsband zum 60.Geburtstag Biermanns Mathematical 
Perspectives: Essays on Mathematics and Its Historical Development (New York 
198 1) enthalt S. 261-272 eine Auswahlbibliographie des Jubilars, die hier fort- 
gesetzt werden ~011. 
Als Membre effectif de 1’Academie internationale d’histoire des sciences seit 
1971, als Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher (Leopoldina) seit 
1972 und als Grtindungsmitglied des Executive Committee der International Com- 
mission on the History of Mathematics der IUHPSDHS wirkte und wirkt Bier- 
mann an hervorragender Stelle fur die wissenschaftshistorische Forschung. 
Wie die meisten seiner Altersgenossen verlor Biermann, der 1919 in Bernburg 
an der Saale geboren wurde, durch den Krieg und seine unmittelbaren Folgen 
unwiederbringliche Lebenszeit. Die Kenntnis der russischen Sprache mag der 
einzige Gewinn jener Jahre fur Biermanns spatere wissenschaftliche Laufbahn 
gewesen sein. Tatsachlich hat ihm jene Kenntnis neben der selbstverstandlichen 
Beherrschung des Englischen, Franzosischen und des Lateins gegentiber den 
Fachgenossen manchen Vorteil gebracht. Mit der sowjetischen Wissenschafts- 
geschichtsforschung, insbesondere mit dem ihm seit langem befreundeten A. P. 
Yushkevich, dem Oberhaupt ihrer mathematikhistorischen Schule, verbinden ihn 
enge Beziehungen. 
Fur uns Jtingere, unter so vie1 gtinstigeren Umstanden Beginnende, ist es 
frappierend und manchmal fast beschamend zu erkennen, mit welcher Energie 
Biermann als Mittdreil3iger Versaumtes nachgeholt haben mul3, so da13 er in kur- 
zer Zeit international zur Spitze vorstol3en konnte. 
Angeregt durch J. E. Hofmann (1900-1973) befal3te sich Biermann seit 1954 
zunachst mit unveroffentlichten Handschriften von G. W. Leibniz zur Kombina- 
torik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wichtige Stationen im wissenschaft- 
lichen Leben Kurt-R. Biermanns waren dann seine Tatigkeit als Sekretar der 
Euler-Kommission der Akademie der Wissenschaften der DDR von 1956 bis 1966 
und seine Arbeit in der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle der Akademie 
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seit 1958, die er von 1969 bis 1984 leitete. Die enorme Breite seiner Interessen und 
Kenntnisse hinsichtlich der behandelten Zeitraume und Themen stammt aus jenen 
Jahren vielfaltiger beruflicher Verpflichtungen. In Alexander von Humboldt fand 
Biermann die Schlusselperson, die aufgrund ihrer Beziehungen zu ftihrenden Ge- 
lehrten in aller Welt eine Vielfalt und Dichte der historischen Darstellung er- 
moglicht hat, die in der wissenschaftshistorischen Literatur ihresgleichen sucht. 
Frtichte der umfangreichen Editionstatigkeit Biermanns sind unter anderem 
mehrere Bande der “Beitrage zur Alexander-von-Humboldt-Forschung” des 
Berliner Akademieverlags, in denen zum Beispiel die Briefwechsel Humboldts 
mit Gaul3 (kritische und erweiterte Neuausgabe von 1977), mit dem Astronomen 
Schumacher (1979) und mit Dirichlet (1982) erschienen sind. Eine neue Frucht der 
Alexander-von-Humboldt-Forschung, der Biermann such nach seiner Emeri- 
tierung Ende 1984 weiterhin eng verbunden ist, stellt eine 1985 erschienene Edi- 
tion Humboldtscher Briefe an das preul3ische Kultusministerium dar (I, 14). 
Humboldts Beziehungen zu vielen bedeutenden deutschen und franzosischen 
Mathematikern waren der Anlal3 fur umfangreiche biographische Untersu- 
chungen Biermanns, die sich bald auf nahezu alle bedeutenden deutschen Mathe- 
matiker des 18. und 19.Jahrhunderts erstreckten. Hier sei nur beispielsweise an 
die Monographie J.P.G.L.DirichZet. Dokumente fiir sein Leben und Wirken 
(Berlin 1959), an Biermanns zahlreiche Arbeiten tiber Euler, Gaul3 und G. Eisen- 
stein sowie an seine einflufireichen Untersuchungen tiber K. WeierstraB (beson- 
ders Crelle-Journal 223( 1966), 191-220) erinnert. In den Arbeiten zur wissen- 
schaftlichen Biographik, die such in den 80er Jahren einen Schwerpunkt seines 
Schaffens darstellten, bewahrte und bewahrt sich weiterhin Biermanns For- 
schungsstandpunkt. Dieser kann im besten Sinne materialistisch genannt werden, 
als er von einer Heroisierung der beschriebenen Personen nichts wissen will, als 
er Liebe zu den GroBen der Wissenschaft mit kritischer Beleuchtung ihrer Gren- 
zen und Lebensumstande verbindet, als er die Leistungen der Wissenschaftler 
gerade erst vor dem Hintergrund vielfach widersprtichlicher Lebensumstande 
richtig begreiflich macht. Dieser Forschungsstandpunkt Biermanns hat in dem 
vielbeachteten Vortrag “ Wurde Leonhard Euler durch J.H.Lambert aus Berlin 
vertrieben?” auf dem Euler-Festakt der Berliner Akademie 1983 erneut und uber- 
zeugend seinen Niederschlag gefunden (II, 196). Die von Biermann der mathe- 
matikhistorischen Forschung erschlossene Quelle der akademischen Wahl- 
vorschlage ist von ihm zum Beispiel in einer Arbeit von 1983 tiber die Zuwahl 
italienischer Mathematiker als korrespondierende Mitglieder der Berliner Aka- 
demie wiederum genutzt worden (II, 189). 
Bemerkenswert ist, da13 viele biographische und institutionsgeschichtliche Ar- 
beiten des Jubilars, die in breitem Umfang Urteile fuhrender Wissenschaftler tiber 
Entwicklungen in ihren Fachern reflektieren und werten, unverzichtbare Voraus- 
setzungen fur zahlreiche ideengeschichtliche Untersuchungen anderer Historiker 
in den Ietzten Jahren geworden sind. Dies gilt in besonderem Mal3e fur Biermanns 
Arbeiten uber Gaul3 und WeierstraS, nicht zuletzt aber fur seine Monographie 
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(Berlin 1973). Dieses Werk ist ein Hohepunkt der mathematikhistorischen For- 
schungen Biermanns, die, wohlgemerkt, stets nur einen Teil einer vie1 ausgedehn- 
teren wissenschaftlichen Publikationstatigkeit waren. Die Dozenten sind we- 
gen der Materialfiille und wegen der Akribie der Quellenforschungen bekanntlich 
inzwischen zu einem Klassiker der Mathematikgeschichtsschreibung geworden. 
Auch in seinem siebenten Lebensjahrzehnt ist Biermann unermiidlich mit Publi- 
kationen und Vortragen fur die Wissenschaftsgeschichte tatig gewesen. Kritisch 
gegen sich selbst und gegen andere, dabei stets die Sache tiber die Personen 
stellend, setzt er weiter Mal3stabe fiir eine strenge Arbeit mit den wissenschafts- 
historischen Quellen. Mehrfach hat Biermann in Vortragen einige seiner reichen 
methodologischen Erfahrungen in der wissenschaftshistorischen Forschung 
weitergegeben, iiber den rationellen Zugang zu und Umgang mit den Quellen 
berichtet, vor typischen historiographischen Fehlschhissen an ausgewghlten Bei- 
spielen gewarnt. Liebe zum wissenschaftshistorischen Detail verbindet er stets 
mit dem Blick fur das Wesentliche. Ein Streben nach “absoluter Vollstandigkeit” 
der Information, das in manchen Arbeiten in einem Uberwuchern des 
Anmerkungsapparates gegenuber dem eigentlichen Text sichtbar wird, ist fur 
Biermann ein Ausdruck von Dilettantismus. In dem unablassigen Drang nach 
ErschlieDung neuer Quellen, in der standigen Prtifung uberkommener Urteile 
erblickt Biermann offensichtlich den besten Schutz gegen die stete Gefahr der 
Verflachung, gegen das Uberhandnehmen rein kompilatorischer und fehlerhafter 
Arbeiten, die er manchmal mit mildem Spott kommentiert, haufiger aber grol3- 
ztigig in ihrem relativen Wert anerkennt (“Eine schlechte Bibliographie ist besser 
als gar keine”). 
Elitares Sichbegnugen mit der Diskussion unter Fachkollegen ist nicht Bier- 
manns Sache. Gerade in letzter Zeit hat er mit zwei kommentierten Dokumentedi- 
tionen iiber Humboldt (I, 15) und Gaufi dem steigenden Bedtirfnis nach sicherer 
wissenschaftshistorischer Information in breiten Leserkreisen entsprochen. Bier- 
mann versteht es dariiber hinaus wie kaum ein zweiter, selbst in Arbeiten, die fur 
nichtprofessionelle Leser bestimmt sind (z.B. in der Zeitschrift Spectrum), vieles 
zu bieten, was such dem Fachmann unbekannt ist, wohl wissend, da13 es keine 
trivialen Fakten gibt, sondern hdchstens oberflachliche Schlufifolgerungen aus 
ihnen. Biermann scheint in diesen popularwissenschaftlichen Arbeiten davon aus- 
zugehen, da13 der Laie durch den neuen Fakt ebenso zur Erkenntnis gefiihrt 
werden kann wie durch den (dem Fachmann) altbekannten, da13 also keine sach- 
lithe Notwendigkeit fur die Verflachung des Niveaus besteht, vielmehr alles auf 
die Form der Darstellung ankommt. 
Eine Wtirdigung zu Biermanns siebzigstem Geburtstag ware unvollstandig, 
wenn sie nicht such des warmherzigen, humorvollen und tiberaus hilfsbereiten 
Menschen Kurt-Reinhard Biermann gedenken w&de. Gerade der Schreiber 
dieser Zeilen hat manche auf diese drei hervorstechenden Eigenschaften gegrun- 
dete Handlung des Jubilars erleben durfen. Wie manchem der von Biermann uns 
nahe gebrachten Gelehrten sind such ihm selbst Schicksalsschlage im perstin- 
lichen Leben nicht erspart geblieben. So muRte er 1987 seinen jiingeren Sohn 
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J&-g im Alter von 31 Jahren von sich gehen sehen. Von seinem Sohn hatte er sich 
die Erftillung einer zweiten starken Anlage erhofft, die such seinen wissenschaft- 
lichen Arbeiten stets Individualitat und zusatzliche Wirksamkeit verliehen hat 
und verleiht: der Neigung zum Schriftstellerberuf. Der vielversprechende und 
rtihmend besprochene Erstling von J&-g Biermann Netter Riese gesucht. Ge- 
schichten iiber Mtinner ist postum 1987 im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leip- 
zig erschienen. Sicher half Biermann das Bewugtsein leidvoller Erfahrungen der 
GroDen der Wissenschaftsgeschichte dabei, uber die schwere Zeit hinwegzukom- 
men. Ganz gewil3 hat aber die harmonische Ehe mit seiner Frau Elisabeth, geb. 
Appuhn, dazu beigetragen, da13 Biermanns Arbeitskraft ungebrochen ist. Erst 
unlangst hat sie, die promovierte Zahnarztin im Ruhestand ihren Mann bei der 
Fertigstellung der zweiten, erweiterten Ausgabe seiner Dozenten untersttitzt. Das 
Buch behandelt nunmehr in seiner neuen Fassung such den sehr interessanten 
Zeitraum der Berliner Mathematik der 20er und beginnenden 30er Jahre (I, 16). Es 
legt damit Zeugnis ab von Biermanns stets auf das Neue gerichtetem Streben, das 
uns Wissenschaftshistoriker auf zahlreiche weitere Beitrage aus der Feder des 
Jubilars hoffen la&. 
Veriiffentlichungen von Prof.em. Dr.rer.nat.habil. Kurt-R. Biermann 
(FORTSETZUNG) 
Erganzung der Auswahlbibliographie in: Mathematical perspectives: Essays on 
mathematics and its historical development, Joseph W. Dauben, Ed. Presented to 
Professor Dr. Kurt-Reinhard Biermann on the Occasion of His 60th Birthday, 
New York/London/Toronto/Sydney/San Francisco: Academic Press 1981, pp. 
261-272; vgl. Historiu Muthemuticu 6(1979), 351-354. 
Note added in proof. 1989 ist Kurt-Reinhard Biermann zum Vizeprasidenten der Academic interna- 
tionale d’histoire des sciences gewahlt worden. 
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BrieJivechsel zwischen Alexander von Humboldt und Peter Gustav Lejeune Dirichlet. 
Berlin: Akademie-Verlag (Beitrage zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 7). 
Alexander von Humboldt. 2., durchgesehene Auflage. Leipzig: BSB B. G. Teubner 
Verlagsgesellschaft (Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und 
Mediziner, Bd. 47). 
Alexander von Humboldt en Colombia. Extractos de sus Diarios preparados y  presenta- 
dos por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y  Naturales y  la Academia 
de Ciencias de la Republica Democratica Alemana (Gemeinsam mit F. G. Lange). Bo- 
gota: Publicismo y  Ediciones. 
1983 12. 
13. 
Alexander von Humboldt. 3.) erweiterte Auflage. Leipzig: BSB B. G. Teubner 
Verlagsges. (Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Medi- 
ziner, Bd. 47). 
Alexander von Humboldt. Chronologische obersicht iiber wichtige Daten seines Lebens. 
2., vermehrte und berichtigte Auflage (Gemeinsam mit I. Jahn und F. G. Lange, unter 
Mitwirkung von M. Faak und P. Honigmann). Berlin: Akademie-Verlag (Beitrage zur 
Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 1). 




14. Alexander von Humboldt. Vier Jahrzehnte Wissenschaftsfiirderung. Briefe an das 
preuDische Kultusministerium 18181859. Berlin: Akademie-Verlag (Beitrage zur 
Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 14). 
15. Alexander von Humboldt. Aus meinem Leben. Autobiographische Bekenntnisse, zusam- 
mengestellt und erlautert. LeipziglJenalBerlin: Urania-Verlag und Mtinchen: C. H. 
Beck. 
16. Die Mathematik und ihre Dozenten an der Berliner Universitiit 1810-1933. Stationen auf 
dem Wege eines mathematischen Zentrums von Weltgeltung. 2., bearbeitete und er- 
weiterte Ausgabe. Berlin: Akademie-Verlag. 
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Restocker Mathematisches Kolloquium 27, 5-22. 






Kontroversen urn den Steiner-Preis und ihre Folgen- Ein Kapitel aus den Beziehungen 
zwischen WeierstraB und Kronecker. Historia Scientiarum 29, 117-124. 
Historische Einfiihrung. In C. F. Gut&. Mathematisches Tagebuch 1796-1814. 4. 
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1981). 
Bernhard von Lindenau in seinen Beziehungen zu Goethe und zu Alexander von Hum- 
boldt. Altenburger Geschichtsblatter 5, 1 l-27. 
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umane 3, N20, 63-82. 
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teilung II, Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften 195, Heft l- 
3, 25-40. 
1987 206. Fur die “Fermat-Klinik” eine Leibniz-Medaille. Spectrum 18, Heft 3, 26. 
1988 207. Der Hochstapler F. v. Sommer in Australien. Spectrum 19, Heft 2, 34-35. 
Wie in der oben zitierten Bibliographie sind such in dieser Erganzung Rezensionen und Referate, 
Tagungsberichte und Ubersetzungen sowie die Mehrzahl der popularwissenschaftlichen Artikel un- 
berticksichtigt geblieben. 
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